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は じめに
「ア ン グ ロ サ ク ソ ン 時 代 以 後,書 き 言 葉 と し て 英 語 を 定 期 的 に 使 用 した 最 初
の 王(thefirstm・narcht・usewrittenEnglishregularlysinceAngl・-Saxon
ti録ll)」 と言 わ れた ヘ ン リー5世(HenryV)の 治 世 は,残 念 なが ら短 命 に終
わ った(1413-22)が,英 語 通 信 文 に対 す る彼 の影 響 力 は非 常 に大 き く,英 国 で
の 英 語 通 信 文 は,1425年 を 轍 と し(2/,以 後 急 増 し た.事 実,パ ス ト ン
(Pa、t。n)家,ス トナ ー(St・ner)家 セ リー(Cely)家,プ ラ ンプ トン(Plumpt・n)
家 な どの15世 紀 の書 簡 集 に 見 られ るよ うに,英 語 で 書か れ た通 信 文 は,特 定 の
上 流 階級 の人 だ けで はな く,当 時 の新 興 階級 の商 人 まで普 及 し,実 生活(ビ ジネ
ス)の 場 で も広 く使 用 され る よ うにな った。もちろん 当時 の こと故,公 的 な通信
文 と私 的 な もの と の区 別 は な く,内 容 の 公 私 混 同 は普 通 で あ っ た。 家 族[夫
(父),妻(母),息 子(兄 ・弟),娘(姉 ・妹)]や 親戚 に宛 て た ものや恋 人(愛 人)
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に宛 て た ラ ブ レターは,純 然 た る私 的通 信 文 といえ るが
,そ れ以 外 の外 部 の人
(時 には同 じ仕事 に携わ っている親族)に 宛 て た公 的 な性 格 の 強 い もの は
,た とえ
内 容 が ビジ ネ スに関す る もの で あ って も 健康 問 題 や身 の回 りの変 化 な ど私 的
な 事柄 が 加 味 され るの が一 般 的 で あ った
.そ の ため 当時 の発 瀦 は,一 定 の書
式 や規 則 を餓 して書 くので はな く,自 分 の思 い を心 に浮 か ん で くるま まに 自
由 に,冗 長 に書 くのが普 通 で あ った。
しか し,筆 者 は前 稿 で,当 時 の ビジ ネス レター と思 われ る もの を検討 したが
,
意 外 に も(ビ ジネス)レ ター と してのi .性(規 則性)が 見 られ 兜.こ れ は,初 期
の通 信 文 が 当時 の専 門家[写 字 生(scribe)
,書 記(scrivener)]の 手 に よ るた あ
と思 われ る。 そ の結 果,通 信 文 が社 会階 層 の上 の方 か ら徐 々 に下 の方 に広 ま る
にっ れ て も,ほ とん どの人 が専 門家 の書 いた ものを尊 重 した
。 当時 す で に,事
務管 理 の重要 性 が認 識 されて いたか ど うか不 確 か で あ るが
,通 信 文 の発 信(受
信)に 際 し,写 し(コ ピー)を フ ァイ ルす る こと も職 務 の ひ とつ で あ
った。事 務
関 係 者 は,必 要 時 に はそ の フ ァイル を参考 に し,書 式 や表 現 な どを まね たの は
当然 だ と推 定 され る。
や が て英 語通 信 文 が広 く使 用 され るよ うに な るにっ れ
,通 信 文 の 書 き方 は,
特 定 の人(上 流階級や専門家)の 財産(知 識)と して フ ァイル に保 管 され た ま まで
は い られ な くな った。 当然 そ れ らの技 術 を必 要 とす る人 々が増 え る につ れ
,そ
の技 術 吸 収 の た め の需要 は高 ま り,印 刷技 術 の 発達 と活字 文 化 の浸 透 と共 に,
(英文)レ ターの 書 き方 にっ いて のハ ウ ッウ もの9い わ ゆ るマ ニ ュア ルが求 め ら
れ た の は自然 の成 り行 きで あ ろ う。
しか しなが ら,英 語 で書 か れ た レターマ ニ ュ アル の出現 まで
,英 語通 信文 が
普及 し始 め た時(1425年)か ら約X50年 待 た な けれ ば な らなか った
。その 間,発
瀦 は ラテ 庸 傭 のマニ ユアルを参考に し窪.彼 らは レタ吻 作成 に際 し
て・少 な くと も外 国 語 の知 識[ラ テ ン語(仏 語)か ら英 語 に転換]が 必 要 で あ
っ
た。 この よ うな経 緯 か ら,実 際 の英 文 レターが,ラ テ ン語 あ る いは仏語 通 信 文
の影 響 を受 けた の は明 らかで あ る。 初 期 の英 文 レ ター マ ニ ュ アル も,外 国 語 で




ば,最 初 の英 文 レターマ ニ ュア ル を出 版 した フル ウ ッ ド(WilliamFulwood)は,
仏 語 の もの を英語 に翻訳 した とされ て い る。ま た彼 に続 いた フ レ ミング(Abra-
hamFleming)は,モ デ ル レ ター と して ラテ ン語 の レ ター を翻訳,引 用 して い
る。
マ ニ ュア ルの 内容 に関す る独創 性(オ リジナ リティ)に つ い て種 々異 論(非 難)
は あ ろ うが,16世 紀後 半 に な って英 文 レ ター マ ニ ュア ルが 出現 した こ とは・英
語 通信 文 のelｺ'的 普 及(大 衆化)に 大 き く貢 献 した こ とは言 うまで もな い・出版
され た5冊 の うち3冊 は特 に人 気 が高 く,再 版 も数度 に及 ん だ。 マ ニ ュアル の
寿 命 は約50年 間 に わ た り,そ の影 響 力 は17世 紀半 ば近 くまで 持続 した(表1
参照)。
本稿 で は,初 期 の英 文 レターマ ニ ュアル の解読 を試 み,当 時 の通 信 文 の書 き
方 や書 式 ・ス タイル の特徴 を明 らか に した い・ 各 マ ニ ュア ル砒 較 が 容易 にな
る よ うに,主 に通 信 文 の書 き方 につ い て の説 明 に関 す る部 分 を1部 理 論 編 と
し,ビ ジネ ス レター の例 文 を示 して あ る部 分 を2部 実践 編 と し,そ れ ぞれ検 討
す る。
1部 理論編 レターマニュアルの構成 と内容について
1-1レ タ ー マ ニ ュ ア ル の 概 要






これ らを 出 版 の 時 期 に 合 わ せ て 表 に示 す と以 下 の よ う に な る。
表 で わ か る よ うに,マ ニ ュ ア ル に対 す る需 要 は高 く,60年 代 か ら17世 紀 初
め ま で ほ ぼ10年 ご と に新 しい マ ニ ュ ア ル が 発 行 さ れ て い る。 こ こで はaこ れ ら
の マ ニ ュ ア ル が ど の よ うな 意 図 で,ま た ど の よ う な 内 容 で 出 版 さ れ た の か を 明
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幸 い に も当 時 の本 の形 式 上 の特 色 の た め に,本 の表題(タ イ トル)な らびに付
記 され た副 題(サ ブタイ トル)を 一 見 した だ けで,そ の本 の 内容 が わ か るよ うに
細 か く表 示 して あ る。 また序 章 と もい うべ き読 者 へ の訴 え は
,作 者 の意 図 が容
易 に読 み 取 れ る。 そ こで まず,本 の表題 ・副 題 を引用 しその構 成 を
,そ して序
章 か ら著 者 の意 図 を探 る。そ の上 で,本 論 と もい うべ き具体 的 な教 え(指 示)の
内容 を検 討 す る。
1構 成 と 内 容
LWilliamFulwood ,The」Eη 吻 ∫θoゾ 、厄1¢πθss2(1568-1621)
英 語 で 書 か れ た レ タ ー マ ニ ュ ア ル と し て は 最 初 の 本 で あ る が
,残 念 な が ら著
者 の オ リ ジ ナ ル で は な い ・ お そ ら くLestileetmanieredecomp。ser
,dicier,et
escriretoutesorted'epistres
,・ulettresmissiues,広 傭 ραγ吻 ・nsequeautre-
meet,averepitomedelap・ ゴ繊 α伽 加 ゆSθ(傭 版)の 翻 訳 と思 わ れ2
。
1-1表 題 ・副題












こ の 表 題 ・副 題 か ら読 み 取 れ る こ と は,
1本 書 は,通 信 文 の 書 き 方 の 方 法 と ス タ イ ル を 教 え る こ と を 目 的 と す る。
(Teachingthemanerandstile...,asotherwise)
2本 書 は,4部 構 成 で あ る 。
{DeridedintofoureBokes,)
3本 書 の 教 え は,有 益 か つ 楽 しみ な が ら学 ぶ こ と が で き る 。
(nolesspleasantthanprofitable)
4本 書 は,英 語 で 書 か れ て い る。
{SetforthinEnglish)
5本 書 は,賢 明 な ペ ン(書 き 方)の 訓 練 を 通 して 学 習 に 親 し む(怠 惰 を敵 と
し,学 習 を友 とす る)こ と を 意 図 す る 。
(AnEnimietoldlenesse,...beforethineeyes.}
な ど,本 書 の 特 徴 が 明 ら か で あ る 。
1-2序 章(TothereasonableReader)
著 者 は 本 論 に 入 る前 に,読 者 に 対 し,本 書 の 対 象 は 初 心 者(theignorant)で
あ り,こ の 技 術(レ タ ー の 書 き方)を 習 得 す る こ と は メ リ ッ トで あ る,と 次 の よ
う に 述 べ て い る 。
「熟 練 者 は,あ ま り 教 師 を 必 要 と し な い 。 教 え を 必 要 と し て い る の は,未 熟
な 学 生 で あ る 。 そ の た め,私 の 意 図 は,初 心 者 が レ タ ー を 書 く の に 最 も役
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立 つ で あ ろ う 規 則 や 教 え を こ の 本 で 呈 示 す る こ と で あ り
,こ の よ う な 指 示










ま た 著 者 は,本 書 の 表 題 の 由 来 と 構 成(「 書 簡 な らび に レ ター の 作 成 に必 要 な指 示







レ タ ー の 効 用 を ,次 の よ う に 説 明 して い る 。
「本 書 は,商 取 引 に お い て 重 要 か つ 緊 急 を 要 す る 場 合 に
,非 常 に 役 立 っ 。 ま
た 学 習 に 適 し た 貴 重 な 青 春 の 時 を 無 為 に 過 ご しが ち な 怠 惰 な 時 に も活 用 で
き る。 そ の よ う な 暇 な 時 に ・ 自 分 の 友 達 に す て き な 楽 し い 思 い っ き を
,ど
の よ う に ペ ン で 伝 え る か を 教 え る
。 こ の ペ ンの 効 果 的 な 使 用 に よ っ て,友
情 は 深 ま り,貴 重 な 体 験 が 得 ら れ る 。 結 果 的 に は
,楽 し み と利 益 を も た ら



















卜3通 信 文 に関 す る教 え
1通 信 文 に つ い て
著 者 は,「 書 簡 も し くは レ ター と は い っ た い何 な の か(whatanEpistle・r
Letteris)」,と い う問 い か け に 対 し,
「書 簡 も し く は レ タ ー は,お 互 い に離 れ て い る者 同 士 が あ た か も 目 の前 に




と臓 づ け て い る.そ して レ タ ー は訣 して 目新 し い もの で は な く・ 人 類 の 創
造(creati。n。fman)と ほ ぼ 同 時 に発 生 した と翻1し て い る・ そ れ1ま ・ 「最 初 の
書 簡 は メ ン フ ィ 姉(CittieMenphis)で 発 見 さ れ た 」 こ と・「エ ジ プ ト人1ま 書 く
こ と が 行 わ れ る は る か 以 前 に 数 字(figures),も の の 特 徴(Characters)や 形
(shapes)を 用 い て 意 思 の 伝 達 を行 っ て い た」 こ と な ど・ 歴 史 的 事 実 か ら明 らか
で あ る。 ま た レ タ ー の効 用 と して,遠 隔 者 同 士 の交 流 に よ って,
「レ タ ー は,お 互 い が 遠 くに離 れ て い る場 合 で も・あ た か も友 人 同 士 が談 笑
した り,楽 しい 時 を過 ご した か の よ う に一 已・と心 の 触 れ 合 い か ら生 じ る喜





こ と を あ げ て い る。
2通 信 文 の書 き方 につ い ての教 え
2-1レ ターの分 類
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発 賭 受 儲 の 関 係 鍾 視 し・瀦 鵬 こ,レ タ受 儲 の 社 会 馳 位(階
級)臆 識 して 書 く こ と 働 め て い る
.そ れr儲 の 視 点 か ら,
111(Emper・ur)
・王(King)y君 主(Prince)な ど ,上 賭(superi。ur)
に対 す る レ ター の場 合 ,
2商 人(Merchant)
・ 普 通 の 人(市 民)(Burgess ,Cittizen)な ど,同 等 者
(equaDに 対 す る レ タ ー一の 場 合
,
3使 用 人(servant) ・労 鯖(1ab・urer)な どa下 儲(inferi。ur)1こ 対 す る
レ タ ー の 場 合,
に 分 け て い る・ ま た 縮 は
・ レ タ ー 内 容 に よ る分 類 を 試 み
y教 訓 の(D。ctrine)
レ タ 「2礪 の(Mirth)レ タ ー一
,3厳 粛 な(Gravity)レ タ ー な ど
,3分 類 して
い る。
2-2レ タ ー の構城
(1)付 属 的 構 成 要 素
本 文 を 除 い た ・ レ タ ー を 轍 す る もの と して3っ の嘲(挨 拶
,署 名,宛 名)カi
取 り上 げ られ て い る・ これ らの囎 に つ し・て 著 者 は
,細 か い指 示 と例 を 分 力、り
や す く示 して い る・ 騨 に ま と め る と以 下 の よ う1こな る
。
1挨 拶(salutati・n・rrec・mmendati。n)
発 信 者 の 意 図 に 応 じた激 の ス タ イ ル
,麹 が 考 え られ る(例 はな し)。
2署 名(superscription・?subscription)










一 下 位 者 に 対 す る場 合[用 紙 の左 側(
1efthand)に 書 く]:
Byyours,&c.




一 上 位 者 に 対 す る場 合:
相 手 に 粉 敬 意(h・n・urandreverence)臓 し な が ら・ 名 前 ・ 住 所
(dwellingplace),地 位(役 職)を 書 く.相 手f'う た め の 修 飾 語 は ・ 最 上
級 か,比 鰍 が 望 ま い ・.例 え ばs"m・sthigh"・"m・stmighty∵ 「ight
honourable","mostredoubted","mostroyall","mostworthy","most
renowned"な ど で あ る 。





一 同 等 者 に 対 す る 場 合:
相 手 を 敬 う の は 上 位 者 の 場 合 と 同 様 で あ る が ・ こ こ で は や や 親 し み(fa騨
miliarreverence)を も っ て 書 く.修 飾 語 は 原 級 や 比 較 級 と し・最 上 級 は ま
れ で あ る.例 え ば,・wise∵sage","h・n・rable∵w・rshipful1"・"dis-
creet","renowned"な ど で あ る 。




一 下 位 者 に 対 す る場 合:
こち らの意 図 を 十 分 理 解 して も ら う た め に,簡 潔 ・単純(simplicity)に
す る。 ま た,目 上 の 人 に対 す る"You"自 分 よ り低 い 身 分 の 人 に対 す る
"Thou"な ど
,呼 び か け の違 い に 気 を つ け る。
宛 名 の例 と して 以 下 の 通 りで あ る。
TohislovingSonsuchaone,
Tohistrullyservantsuchaone,&c,
② 本文 につ いて
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本 文 の 書 き方 に つ い て も非 常 に細 か し・説 明 が な され て い る
.こ こ で も溌 信
者 と受 瀦 と の 関 係 鍾 視 し 熔 き 方 を 鋤 てG・ る
.上 賭 と し て 聖 儲
(Spi「itualty)洞 等 者 と して 友 人 の 例 を あ げ
,さ ら 畷 も書 き にG、 醐 者
(enemy)へ の例 も取 り上 げ て い る
。
1聖 職 者 の 場 合:
神(GOD)と 呼 ば れ る ほ ど高 い地 位 な の で
,粉 鰍 す る.し か し理 由 も
な しに 過 度 償 賛 した り
・ お世 辞 轄 う必 要 は な い.基 本 的 に は 湘 手
の 気 持 ち を 害 しな い よ う に
・騨(rashly),無 分 別 に(unadvisedly)書 力、
な い よ う に気 を っ け れ ば よ い
。
2友 人 の 場 合:
内 容 が 楽 し い も の(delectable)な の で
,長 くて も短 くて も よ い 。
3敵 の 場 合1
騰 し た 憾 論 に な り や す い の で・ な る べ く簡 潔 に(brief)か つ 臆 周
到 に(circumspect)書 く。
(3)表 現 に つ い て
こ こ で は潟 分 の 伝 え た い こ と を 相 手 に誤 解 さ れ な い よ う に と
い う視/1¥、
ら,
1自 分 の 知 識 能 力(capacity)以 上 の もの を 書 い て は い け な
い 。
2風 変 わ りな(strange)
・ 未 知 の(unkn・wn)表 現 で 書 い て は い け な い
。
な ど・ 自分 の 説 力(表 動)の 鯛 内 で 書 くよ う に謝 て い る
.書 く た め の原
則(principle)「 鰭 の 護1ま ・ 一 般 的 か っ 親 しみ の あ る 護 で あ る(thebest
languagethatmaybeeisthec・mm・nandfa
miliarspeech)」 を肝 に 鍛
,あ ま り
搬 的 で な い洞 り く ど い 獺(rareanddiffusedPhrases)
rラ テ ン語 か ら引 用
さ れ た(衝 学 的)用 語(lnkeh・netearmes)
,卑 し い,野 蛮 な 用 語(basetermesand
ba「ba「ous)な ど の 表 現 を避 け る よ う に戒 め て い る
.そ して 瀦 は,「 何 事 に も中
庸 を 保 つ ほ ど礼 儀 正 しい もの は な い(thereisn・thingm・red
ecentthant。keepa






漁 朗 な ど格言 を引 用 し,普 通 に,そ して確実 に書 く ことを強調 してG'る ・
HAbrahamFleming,APan・plieofEpistles(1576)
∬-1表 題 ・副 題










こ の 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,初 心 者 の た め の 虎 の 巻 で あ る 。
(alookingGlassefortheunlearned.)
2轄 の 教 え は,受 取 人 の 身 分(上 儲 ・同 等 者 ・F位 者)に 応 じ た ・ あ ら ゆ
る 種 類 の レ タ ー の 書 き 方 に っ い て の 完 全 な 基 礎 を 示 す こ と で あ る 。
(aperfectplattformeofinditingletters...andinferiours.)
3本 書 の 説 明 は,著 名 な 修 辞 学 者 か ら の 引 用 で あ る。
(usedofthebestandtheeloquentestRhetoricians...thatfacultie.)
4本 書 の 例 文 は,ラ テ ン語 か ら英 語 に 翻 訳 し た も の で あ る。
(GatheredandtranslatedoutofLatineintoEnglish.)
な ど,本 書 の 特 徴 が 明 ら か で あ る 。
II_2序 章(TotheLearnedandunlearnedReader)
著 者 は,本 書 の対 象 と な る読 都2つ に分 け て 考 え て い る・ ひ とつ は専 門 家
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(lea「nedReader)を 齪 し た 場 合 と
・ も う ひ と つ は 初 心 者(theunlearned)を 想
定 し た 場 合 で あ る・ ま ず 粉 蜘 識 と 判 断 力 を 持
っ た 専 門 家 に 対 して
,
「私 は ・ 余 暇 の 活 用 の た め に 読 ん だ り
・ 楽 しみ な が ら精 赫 る た め に
,本 書
醒 示 す る ・ な ぜ な ら・ 学 ぶ こ と の 退 贋1さ は ,楽 し み の 要 素 が ま ざ る こ と
に よ っ て 轍 さ れ る と い う こ と を 船 自 身 の













と 読 書 の 楽 しみ を 強 調 して い る
.同 様 に,初 心 者 に 対 し て は
,
「私 は ・理 鱗 妨 げ る 醐 者 や 轍 と も い う べ き 鞠 に 備 え た り
,ま 撫 知
に 対 抗 す る た め に 腰 な 手 段(守 るべ き武 器)と し て






と ・轄 の 教 え の 腰 性 を 説 い て い る
.本 書 は 高 っ の メ リ ッ ト(ad。ublebene -
fite)・ す な わ ち 専 門 家 に は 楽 しみ(pl
easuret・thelearned)を
,そ して 初 鰭1こ













ま た 説 明 を わ か り や す くす る た め に
・ レ タ 例 を ぶ・ん だ ん に 活 用 して い る
。
そ の レ タ ー 例 文 に っ い て ,
「医 都 ・賭 曙 さ れ た い ろ い ろ な 病 気 を 治 す た め に
,い ろ い ろ 蠣 類 の
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薬 を 使 う の と 同 じ よ う に,あ な た は ・ さ ま ざ ま な 人 々 に 正 式 に 書 く た め に ・
多 くの 先 例 や 例 文 を 利 用 で き る.そ れ ら の 例 文 は 泊 舶 身 が 篠 した の
で は な く,あ ら ゆ る 時 代 に 優 れ た 人 々 か ら活 用 さ れ ・ 名 声 を 得 ・ 決 し て 人
の 言臆 か ら消 え る こ と の な い,最 も 優 れ 雌 弁 な 修 辞 学 者 の ・ 輻 で 上 品










と調 している.瀦 は,轄 の対象 力a初心者 と輔 家で あ り・ しか も多 くの
レター例が 自分 の創造 ではな く著 名 な修辞緒 か らの引用で あることを恥 じ
ることな く,む しろ誇 らしげにうた ってい る。
II-3通 信 文 に 関 す る教 え(AnEpit・meofPrecepts)
本 書 は注 人(Maister)と そ の 弟 子(Sch・ler)と の 対 話(質 疑 応答)(D'alogue)
に よ り,初 学 者(theign。raunt)が 容 易 に,レ タ ー 曙 き 方 を 学 べ る よ うにL夫
して あ る。
1通 信 文 に つ い て
「舗 あ る い は レ ター と は何 ぞ や(WhatisanEpistle・rletter?)」 と問 うL'
に 対 し,弟 子 は,
「舗 あ る い は レ ター はrる 不 儲 と他 の 不 在 者 間 の一 陶 話 し合 い(協
議),も し く は情 報 伝 達(コ ミュニケー シ ョン)で あ る」
AnEpistleorletterisakindofconferenceorcommunication,ofone




と ・ レ タ ー の 定 義 を 明 らか に し て い る
。
2通 信 文 の 書 き 方 に つ い て の 教 え
2-1レ タ ー の 分 類
「レ タ ー 蠣 類 に っ い て 説 明 せ よ(Givemeeth
esundriekindes.fEpistles?)」
と い う 主 人 の 問 い か け に 対 し
,弟 子 は,
1説 明 の た め の(演 示 的)(dem・nstrative)レ タ ー
,
2説 得 の た め の(suasorie(=suasive))レ タ ー
,
3司 法 に 関 す る(司 法 的)(juduciall( =judicial))レ タ ー
り
の;sを あ げ て い る
・ さ ら に そ れ ぞ れ の 例 と して ,1の 「賞 賛(c。mmenda-
Lion)」 ・「非 難(dispraise)」 の 場 合
,2の 「奨 励(persuading)」 ,「 諌 止(disuading)」
の 場 合3の 「舗(accusing)J
,「 弁 護(defending)」 のAな ど を 取 り 上 げ て
い るQ
2-2レ タ ー の 構 成
q)付 属 的 構 成 要 素
本 文 を 除 い た レ タ ー の 轍 要 素 と し て
,2つ の 項 目 ㈱,宛 名)を 取 り上 げ て
い る ・ 特 に 宛 名 に つ い て は 浸 信 者 の 地 位 に 応 じ
て 使 用 す べ き修 飾 語 を 細 力、く








相 手 に よ っ て ふ さ わ し い 用 語 を 使 用 す る
。
















以 下 の 例 は,受 信 者 に ふ さ わ し い 修 飾 語 を 示 し て あ る 。
3)専 門 職(professoursofSciences)宛 の 場 合:
聖 職 者(Divines):Grave,Sincere,Learned,Deuout,
Religious,Perfect,Holy,Singular,Bic.

















一 息 子(Sonne ,?Rinsernan,Partener,Companion):Beloved,&c.
5)(貴 族)夫 人(?Barroness/goodancientwomen)宛 の 場 合:
Honest,Dertuous,Noble,Matchlesse,





























皿 一1表 題 ・副 題












こ の 表 題 ・副 題 か ら,




2本 書 は,修 辞 学 上 の 種 々 の こ っ た 表 現(言 葉 の あ や,比 喩 文 彩)な ど を 示
し て い る 。
(WITHAdeclarationofsuchTropes,Figuresand...thereinrequired)
3本 書 は,2部 構 成 で あ る 。
(Deuidedintotwobookes,)
くわ
と,本 書 の特 徴 が示 され て い る。
皿一2序 章
本 書 で は読 者 へ の説 明 とな る序章 はな く,い きな り本 論[1章(Chap.1)]の
説 明 とな って い る。 あえ て著者 は,本 書 の対 象者 に触 れ て い ない が・恐 ら くこ
の表題 が示 す よ うに,種 々 の事務 作 業 に携 わ る秘書(secretary)を 想 定 して い る
もの と思 わ れ る。
皿 一3通 信 文 に 関 す る 教 え
1通 信 文 に つ い て
「秘 書 」 と い う 特 定 の 職 業 の 人 を 対 象 と して い る た め,通 信 文 に つ い て の 詳 細
な 説 明 は な く,そ の 定 義 と し て,
「書 簡 は,一 般 的 に 呼 ば れ る レ タ ー で,そ の 役 割 か ら不 在 者 の 意 思 を 伝 え る
も の,い わ ゆ る 不 在 者 の 親 し い ス ピ ー チ と 呼 ば れ る 。つ ま り必 要 な 場 合 に,





ま た,「 あ る 不 在 の 友 人 か ら他 の 友 人 へ の 親 しみ の あ る 相 互 の 話 し合 い(the
familiarandmutualltalkeofoneabsentfriendetoanotherl)」 と,述 べ て い る ・
2通 信 文 の 書 き方 に つ い て の 教 え
2-1レ タ ー の 分 類
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レ タ ー 分 類(ThetaxonomyofDay'sCs)Letters)
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1:雛 畿 欝 蹴1詔 綿ee亀1・9・)
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著 者 は,分 類 と して最 も簡 単 な二 大 区 分[一 般 的 な もの(generall),特 別 な も
の(speciall)」 を 行 っ て、・る。ま た 牢 常 に細 か い 分 類 を 試 み,上 記 の よ うな32種
類 に 細 分 化 し,そ れ ぞ れ の 例 を 示 して い る 。
2-2望 ま し い 書 き 方
書 き 方 の 基 本 と し て,
1適 切 な 単 語 と 文 一章 の 選 択,
first,Aptnesofwordsandsentences,respectingthattheybe
neateandchoiseliepicked,andorderlyhandled
2簡 潔 な 説 明,
next,Brevityofspeach,accordinginmatterandcircum-
stancefitlietobeframed
3話 題 に ふ さ わ し い 内 容,
lastly,Comiinesindeliverance,concerningthepersonand
cause,whereuponthedirectionisgrounded.
を あ げ て い る(p.2)。
2-3レ タ ー一の 効 果 的 な 処 理 の 仕 方
発 信 者 は,上 記 の 書 き 方 の 基 本 を 念 頭 に 置 き,実 際 に レ タ ー を 書 く場 合 の 具
体 的 手 順 と し て,ま ず い ろ い ろ な 状 況 の 中 か ら ど の よ う な 内 容 の も の に す べ き
か,特 定 の 話 題 を 選 び(Inuention),そ れ を ど の よ う な 表 現 で 示 す か 考 え る 。 次
に そ れ ら の 表 現 を 文 法 的 に 正 し く配 置 す る(Disposition)。 そ して 相 手 へ の 訴 求
度 を 高 あ る た め の 効 果 的 な 修 辞 学 上 の ス タ イ ル を 採 用 す る こ と 雌 弁 術:Elo-
quUtiOn(=elocution)]が 求 あ ら れ る(p.9)。
2-3書 き 方 の トー ン(ス タイ ル)
発 信 者 は レ タ ー の 内 容 に よ っ て,そ の トー ン(ス タイ ル)を 変 え な け れ ば な ら
な い 。 例 え ば,
1格 調 高 く(Sublime)書 く。
Sublime,thehighestandstateliestmaner,andloftiestdeliver-
anteofaniethingthatmalebee,
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王 ・ 皇 帝 な ど 身 分 の 高 い 人(honourablepersonages)の 勇 敢 な 行 為 な ど に
触 れ る 場 合 は ・ 修 辞 学 上 の 比 喩,文 彩 な ど を 駆 使 して
,格 調 高 く書 く。




日 常 の 出 来 事 や 案 内(advertisements)な ど ,最 も 単 純 な こ と に つ い て 一書
か れ た,い わ ゆ る 日 用(社 交)文(familiarletters)の 場 合 は
,謙 遜 して 書
く。





一 般 的 な 事 件 の 解 説 や 説 明 な ど 内 容 的 に 高 か らず
,低 か ら ず そ の 中 間 に
位 置 す る 内 容 の 場 合 は,普 通 に 書 く。
よ う に 勧 め て い る(P.10)。
2-5論 理 的 な 構 成
著 者 は,演 説 や 弁 論(oration)の 時 に 適 用 さ れ る 話 の 組 立 を 参 考 に
,レ タ ー を





















分 類 し て,








② 一1別 れ(結 び)の 挨 拶
(Diverseordersofgreetings,farewelsandsubscriptions)















レ タ ー の 構 成
を'構 成 す る 付 属 的 な 要 素 と し て4つ の 項 目(挨 拶,別 れ,署 名,宛 名)に
そ れ ぞ れ の 例 を 詳 し く示 し て あ る。




































































































































































































































著 者 は,古 い ・ 一 マ 人(R・mans)の 例(「 彼 ら(・ 一 マ人)は ・ 手 紙 の 初 め1こ泊
分 の名 前 や 需 き(titilesad・ptive),名 字(surnames)か ら先 に書 き・続 い て相 手 の名
前 や 囎 きを,そ し撮 後 に挨 拶(salutati・n・rmaner・fgreetings)を 書 い た 」)(PP・
17-18)を あ げ,ロ ー マ 時 代 の 古 い し き た り(書 式)を 説 明 し て い る 。 受 信 者 ご と
























































































IV-1表 題 ・副 題









こ の 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,ス ペ イ ン,ポ ル トガ ル な ど の 海 外 へ 行 く 商 人 の 息 子 や 従 業 員 の
た め に 必 要 な 教 え を 明 ら か に す る。
(verynecessariefortheirsonnesand...othercountreyes.)
2本 書 は,「(人 々 が)努 力 し,そ し て 現 在 の 己 に 満 足 す る こ と は,楽 し い 人
生 で あ る 。 と り わ け,神 に 対 し て 畏 敬 の 念 を 抱 く こ と は,そ の 通 り で あ る 」
こ と を 強 調 す る 。
(Tolaborandtobecontent...Godisaboueall,&c.)
な ど,特 徴 が 示 さ れ て い る 。
N-2序 章(TotheWorshipfulMaisterThomasAldworthMarchantofthecitie
ofBristowe:and....)
本 書 は,著 者 の 払 のTh・masAldw・rthに 捧 げ られ た も の で あ る ・ 著 者
80商 経 論 叢 第32巻 第2号
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に っ い て ・ 友 人 の 熱 心 な勧 め(verieearnestrn・ti・
n&persua#:i。n。fafriendunt。
me)が き っか け で あ る と述 べ て い る
。
しか し瀦 自身 も 醗 の 体 験 上(ス ペ イ ンで の苦労)
,そ の 腰 性(necessitie)
を 総 して お り・ ま 姓 人(上 司)へ の 鵬 ご報 い る[翻(d
utie)を 果 た す]
た め に も必 要 で あ る と認 識 して い た
。 そ の た め,本 書 の 目 的 は}
「す べ て の 商 人 の業 務 遂 行 を 容 易 に す る こ と」
onelytoworkeageneralleasetoallMarchant
s
で あ りr人 は・ 轄 の 教 え を粉 理 解 す る こ と に よ り澗 題 点 は 何 な
の か,
ど うい う こ と 蜘 らせ るべ き か
・そ して ど の よ うに 説 明(表 現)す べ きか
,な ど
簡 単 な処 理 が 可 能 に な る,と 言 明 して い る
。
著 者 は さ らに,本 一書 が,








こ とを望 ん で い る。




1外 国 で の ビ ジネ ス の 方 法
瀦 は・ 若 い商 人(従 類)が 初 め て 外 国 に 行 暢 合 に
}人 と して 守 るべ き
こ とを ・ ビ ジ ネ ス上 と・ 道 徳 的 な 観 点 か ら下 記 の よ うに 説 明 して い る
。
1(目 的)港 に 安 全 に到 着 した らす ぐに
,あ な た を慈 悲 深 く守 って くれ た 神




thankes)を さ さ げ る こ と。
2到 着 した らす ぐに,英 国 行 き の他 の船 の 到 着 予 定 を 入 念 に 調 べ,下 記 の
要 領 で 最 初 の レ タ ー を 書 く(人 にわか らな いよ うにす る ことが必 要で あ る)。
1)ブ リス トル 港 へ 近 々到 着 予 定 の 船 名(theneerestthatcomethtothis
Port)な ら び に 自船 の到 着(thearriuallofyourship)予 定
2)あ な た の ビ ジ ネ ス の 状 態(thestateofyourbusiness)
3)そ の 国 の ニ ュ ー ス(thenewesofthecountry)
3自 分 の 職 務(affaires)や ビ ジ ネ ス(busynes)に つ い て,詳 細(closely)か
っ 秘 密 裏 に(secretly)処 理 す る。
一 商 品 につ い て の 処 理[陸 揚(1anding),通 関(customing),販 売,代 金 の
受 取,商 品 の 購 入 ・通 関 と書 類 の 作 成 ・発 送(dispatches)な ど]に っ い
て,同 じ船 に 乗 船 した 商 人 あ る い は 主 人,ま た は同 僚(英 国人)の 忠 告(指
示)(counsel)を 仰 ぐ。 そ して そ の 教 え を 次 回 の た め に し っか り と覚 え て
お くべ きで あ る。 ま た で き るか ぎ り秘 密 に し,口 外 しな い(silent)こ と
で あ る。
4す べ て の 人 に対 し,自 分 自 身 を 常 に 低 く(10wly),礼 儀 正 し く(curteous),
親 切 に(serviceable)し な さ し・.優 し さ(gentlenesse)や 謙 遜(humilitie)は
敵 の怒 りや 悪 い感 情 を 和 らげ た り,友 人 と の友 情(友 好)関 係 を 高 め る。 ま
た悪 い誘 惑 に 負 け て は い け な い(benotseducedbyanyperson)。 例 え ば ・
1)ダ イ スや カ ー ドの よ う な ゲ ー ム に 夢 中 に な った り・
(toplayatanykindeofgame,especiallydiceorcards},
2)過 度 な飲 食 ・宴 会 を 開 い た り(tovsefeastingorbanketing),
3)婦 人 と 同伴 した り(keepingcompanywithwomen),
4)派 手 で 高 価 な 服 装 で 歩 き ま わ る こ と(tog・fineandc・stlyinapparell),
な ど慎 む べ き で あ る。 こ の よ う な 遊 び 過 ぎや 過 度 な行 為 に よ って,若 い 初 心
者 は,信 用 を 失 っ た り(discredit),だ ん だ ん 堕 落 して い く(vndoing)恐 れ が
あ る。
5商 人 と の取 引 に お い て,あ らゆ る点 で,相 手 の命 令 ・委 任(commission)
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と指 示(direction)に 従 って ,す べ て 順 守 す る こ と。
}商 晶 の購 入 に 際 して
・ 値 段 だ け に と らわ れ て は い け な い
。 例 え ば,
「安 価 で 糧 に 国 内 に 持 ち込 ま れ 嫡 品 は
,高 価 で 蝿 の 商 品 よ り も販







の で ・ 「需 要 と供 給 」 の基 本 原 則 を 忘 れ て は な ら な い
。
}ス ペ イ ンな ど の外 国 に い る場 合 は
,自 分 の 態 度 を 慎 重 に(circumspect)
し・ 現 地 の 人 に対 して は・ 低 姿 勢 で(1・wly)
,礼 儀iEし く(c。urte。us),
現 地 の 法 律(CiuilllaweS)や 習 慣(CUst・mes)を 学 び
,守 る必 要 力弍あ る。
.'品 の 販 売 に お い て
・ 価 格 を設 定 す る 前 に,他 の 期 人 が 同 じよ うな 商
品 を ど の く らい で 販 売 して い るか 調 査 した 上 で
,あ な た の 価 格 を 設 定 す
べ きで あ る。 例 え ば
,
「2番 目,3番 目 に 来 た 商 人 の オ フ ァ ー を 軽 く拒 否 して は な らな い
。 通
常,最 初 な らび に4番 目 に来 た 商 人 の オ フ ァ ー は
,3番 目 に来 た 商 人 の






と 言 わ れ て い るが,最 終 的 に は,自 分 の 洞 察 力(agoodinsight)を 信 じ
,
販 売 の 緊 急 性(hast)と 必 要 性(necessitie)に 応 じて 決 め な さ い
。
一 あ らゆ る人 と の 取 引 の 勘 定 に忠 実(f
aithful)か っ 公 正(just)で
,ま た人
を だ ま して は な らな い。
6最 も重 要 な こ と は・ 全 能 の 神(almightyGod)に 対 す る従 順 な奉 仕(d
u-
tifullse「vice)を 忘 れ て は な らな い
。 毎 朝,毎 夜,神 の 加 護 に対 し祈 り,温
か く護iっ て くれ た こ と に 謙 虚 に感 謝 す べ きで あ る
。
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一 瞑 想(maditations)の 方 法 は 以 下 の 通 り で あ る 。
「ま ず 最 初 に,あ な た の 罪 を 瞑 想 し,神 に 心 か ら慈 悲 を 願 い,し っ か り と
改 心 を 決 意 し な さ い 。 次 に,神 の 恩 恵 を 瞑 想 し,う や う や し く神 に 感 謝
し な さ い 。3番 目 に,自 分 の 窮 乏(必 要 な こ と)を 瞑 想 し,そ し て 神 の 神 聖





一 あ な た が 行 動 す る 際 に,心 が け る こ と は,注 意 深 く(diligence),良 心 的
に(consCience),静 か に(silence),そ し て 忍 耐 強 く(patience)す る こ と
で あ る 。
こ の よ う に 著 者 は,異 国 で の 摩 擦 を 避 け る た め に,ビ ジ ネ ス 上 の 教 え と 宗
教 ・倫 理(道 徳)上 の 教 え を 一 緒 に し て 説 明 し て い る 。
2宛 名(superscription)
著 者 は,宛 名 に つ い て 特 に 一説 明 は し て い な い が,実 際 の モ デ ル と して 具 体 的





3ビ ジ ネ ス に 関 す る 書 類
貿 易 に 必 要 な 書 類 と し て,以 下 の よ う な 実 例 を 示 し て い る 。



















































































































































V-1表 題 ・副 題
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こ の 表 題 ・副 題 か ら
,
1本 書 は,修 辞 学 の 一 部 門 と し て レ タ ー の 書 き方 を 尊 重 し て い る
。
(ToPronounce,PenLetters ,...havetaught;ｺ
2本 書 は,修 辞 学 上 の 表 現 や 最 高 の 英 語 の 表 現 技 法 を 教 え る
。
(Containingallthefigures ..,orbylnstances}
3本 書 で 取 り上 げ る 諸 問 題 は 対 話 に 役 立 っ
。
(ThematterwhereofmaybenefitConversation)
4本 書 の 引 用 は ・ フ ィ リ ッ プ ・シ ドニ ー の 『ア ル カ デ
ィ ア 』 か ら で あ る 。
(ThequotationsbeingtakenoutofSirPhilipSidney'sArcadia)




本 書 は}テ ン プ ル 法 学 院(theTemple)の 紳 士(学 生)を 対 象 と し て お り
,こ
こ で は 特 に 言 語(t・ngue)='の 重 要 性 に つ い て
,
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「心 の 中 で 思 い つ く こ と は,モ ノ(物 体 ・事 実)の 象 徴 ・概 念(絵)で あ り,
言 語 は,こ れ らの 概 念(絵)の 説 明 者 樋 訳 者 で あ る ・ 神 の 創 造 物 の 道 理
(理 法)は そ れ 自 体,実 に 見 事 で す ば ら し い も の で あ り,ま た 表 情 豊 か な(雄




と 述 べ て い る 。
V-3通 信 文 に 関 す る教 え(ForPenningofLetters)
著 者 は,レ タ ー 摺 く時 に考 慮 す べ き こ と は注 題 の 内 容 選 択(invention)と
様 式.ス タ イ ル(fashi・n)で あ る ど 言 明 して い る・ ま ず 主 題 の 内 容 選 択 に つL'
て,レ ター を 書 く時 に 発 信 者 は,「 問 題 を 整 理(the・rdering)し ・ そ の 重 要'性 を
理 解(同 化 吸収)(digesti・n)し な け れ ば な らな い」 と し・ そ の た め1こ は・ 「書 く
相 手 方 を+分 理 解 す る こ と と,文 章 の 統 一(thec・herence・fthesentences)を は
か る こ と が 必 要 で あ る」(p.4)と 指 摘 して い る。
次 に 様 式 ・ス タ イ ル に つ い て は,AW(1簡 潔・2囎 ・3暢 ・4臆)の 重
要 性 を 指 摘 して い る。
1簡 潔(brevity)
著 者 に よ る と,レ ター は,論 文(treatises)や 講 演(discoursings)と 異 な り,
な るべ く手 短 か に書 くべ きで,「 一 種 の 単 語 の 節 約(akindofthriftorsaving・f
words)」(p.4)が 必 要 と な る。 そ の た め,問 題 の経 緯 ・推 移 を よ く検 討 し,自
分 の 意 図 が 相 手 に 正 確 に 伝 わ り,誤 解 さ れ な い よ うに,最 適 な(最 もよ く意味 を
表 す)英 語 の単 語(mostsignificantEnglishwords)を 活 用 し,内 容 を 十 分 に
(fully),率 直 に(roundly),明 白 に(distinctly)書 く(pen)必 要 が あ る。 しか
しな が ら,説 明 の た め に 必 要 な ス ペ ー ス(space)は 十 分 に 備 え て い な け れ ば な
らな い 。 ま ず 心 す べ き こ と は,取 る に 足 りな い 出 来 事(idleparticularities)は 排
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除 し泌 要 と 思 わ れ る こ と だ け に 限 定 し な け れ ば な ら な い
.ま た 瀦 は 浸 信
者 へ の 騰(respect)か らx親 し し・人 に は 大 胆 に 書 い て も よ い カご
,上 位 の 人 に 対
して はi
1彼 に 対 す る 興 味(yourinterestinhim)
,
2あ な た の レ タ ー に 対 す る 彼 の 理 解 力(hiscapa
cityofyourletters)
,
3あ な た の レ タ ー を じ っ く り読 む 時 間{phisleisuret
openisethem) ,
の3点 を 考 え た 上 で
・ そ の 書 き 方 を 変 え る よ う に 勧 め て い る
。 例 え ば,簡 潔 に
書 く た あ に ・ 鰍 な 賛 辞(idlec・mpliments)
,前 置 き(P・efaces),黙 の 申 し立
て(pr。testations),挿 入 句(parenthesis)
,不 必 要 な 比 喩(superflousandwanton
circuits・ffigures) ,本 筋 か ら離 れ る こ と(digressions)な ど は 避 け
,ま た,"not
only,butals・" ・"b・th・neandthe・ther" ,"wherebyit.c。metht。pass・ ・な ど
接 欄 の 過 度 な 使 用 を 戒 め て い る ・ さ ら に 簡 素 化 に い そ しむ あ ま り
,極 端 な 文
(章)の 区 切 り(breakingofsentences)を 注 意 し て い る











が よ り わ か り や す い ,と ラ テ ン語 作 家 の 欠 点 を 指 摘 し て い る(p .6)。
2明 瞭 ・明快(perspicuity)
この問 題 は前述 の項 目(簡 潔)に も関 連 す る
,,語 句 が少 なす ぎる と ス ピー チが
不 明 瞭 にな り,ま た多す ぎるの もわか りに くい
。 ま た長 文 の説 明 と簡 単 な メモ
の場 合 も同様 で あ る・ 明快 な説 明 に腰 な 「適 量」 の判 断 が難 しい
.明 瞭 さの
追 求 に は・ まず 自分 の用 件(business)を 熟 考 し,自 分 の考 え を ま とめ る.そ れ
を 口頭 での 説 明(発 表)に よ り・他 の人 に評 価 して もら う方法 が 考 え られ る.し
か しなが ら・多 くの学 者 の説 明が必 ず しも上手 で は な い(stumbli
ngly)よ うに,
話 し好 きの人(talkativeshallowmen)の 方 が,内 容 はあ ま りな いに もか か わ ら
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ず,賢 人(thewise)よ り も聴 衆 を満 足 させ る場 合 が多 々 あ るので 気 をつ けな1ナ
れ ばな らな い.幸 い に も話 す こ と と書 くこ とは黙 る・ 書か れ た もの は最 終 的
に は 目で確 認 証 され る.そ こで まず我 々が 試 み る こ とは・「自分 の用件 を熟
考(mind)し,そ れ を書 き留 め る(pen).次 にそ れ 鹸 討 し(examine)・ また言丁
正 す る(amend).そ うす る こ とに よ って,よ り良 い ものが 期待 され る」(P・7)
と,何 回 雛 敲 し 訂 正す る こ とに よ って,表 現 が徐 々 に良 くな る可能 性 を示
唆 して い る。
3平 易(plainness)
わか りやす く書 くため に,例 え ば,あ る質 問 に対 して順 々 に(1,2・3の ごと
く)答 え るや り方 で はな く,こ こで は,使 用 され る語 句 とそ の活 用 方法(method
andwordt。use)に 注意 を払 う。自分 の主張 すべ き重 要 な事 柄 の説 明 は,読 者 の
理解 の助 けに な る よ うに,意 味 を正確 に伝 え,し か も洗練 され た語 句(grace)
を使 う必 要 が あ る。 多 くの表 現 の 中 か ら的 確 な 語 句 を選 択 しな け れ ば な らな
い._般 に鰍 の意味 を持 つn語 の{吏用 は難 しい・ 例 え ば 「豊 富 」 とい う意
じ り
味 の 場 合,誤 解 さ れ な い よ う に,同 義 語("st・re""choice","plenty","copl・usness,
・
variety・)の 中 か ら状 況 に よ っ て,活 用(使 用)さ れ な け れ ば な ら な い 。 同 様 に
・apPrehensiveness・
,・c・mpliments","spirit"T"acc・mm・date"な ど ・ 当 蹴
く使 わ れ て い た(時 代 の 香 りの す る語 句)(perfumedterms・fthetime)1ま 適 切 な
状 況 に 正 し く使 用 さ れ な け れ ば な ら な い 。 こ の よ う な 説 得 力 の あ る 表 現(pithy
sayings)や 種 々 の 修 辞 法 の 表 現[直 喩(similitudes),機 知 に 富 ん だ 表 現(con-
ceits),引 喩(allusions)]の 活 用 に よ り,レ タ ー そ の も の が 生 き 生 き と し た り,
活 力 が 生 じ る(p.7)。
4敬 意 ・尊 敬(respect)
レ タ ー を書 く内 容 にっ い て,自 分 自身 に と って 何 が ふ さ わ しい か,ま た 相 手
に と って 何 が 適 して い るか,そ して ど の よ うな 問 題 を 取 り扱 うか,な ど見 分 け
(discern)な け れ ば な らな い 。 そ れ に は 的 確 な判 断 力(ripenessofjudgment)が
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腰 で あ る・それ は・「神 に靴 しな さ い.そ うす れ ば残 りの もの はあ な た1ご奉
仕 す るで し ょう(Servethefirstwellandtherestwillservey。u
.)」(P.8)の 例 え
の ご と く・神 へ の 奉 仕 あ る い は敬 意 を払 う こ と1こよ
って 自分 の 能 力 が 雛 す
る。 前述 した よ うに,自 分 よ り上 位 の人 に レター を出 す場 合 は
,相 手 に対 す る
興 味 の度 合 いに応 じて・ 親 し く書 くか,あ る し・は親 しみを抑 えて うや うや し く
書 くか を決 め る・ また相 手 の理 解 力 や読 む時 間 翻 酌 して
,騨 に書 くか,詳
しく書 くか を決 め る。 この よ うに常 に相 手 に対 す る畏 敬 の念 を忘 れ て は な らな
い 。
1-2ま とめ 一 特 色 一
以 上 見 て きた よ うに・ マニ ュア ルの 目的(「 レタ吻 書 き方轍 え ること」)は 同
じで も そ れ ぞれ の瀦 の意 図 に よ って,そ の構成,内 容 は異 な って い る.こ
こで は・ 各 マ ニ ュ アル の違 い・ あ る い は特 色 を 簡単 に ま とめ てみ る。
1.TheEnimieofldlenesse
対 象 者 が初 心 者(theign・rant)の た めs瀦 は,技 術(レ ター曙 き方)習 得
の有 益 性 と学 ぶ こ と の楽 しみ を強 調 して い る
.ま 嬢 題 か ら類 推 で き る よ う
に・怠 惰(idleness)に 過 ごす時 間 の無 駄 を戒 めて い る
。 そ して著 者 は常 に,社
会 的地 位(階 級)臆 識 して お り・ レター を書 く場 合 に浸 信 者 を 自分 よ り上 位
の者 洞 等 の者 ・ 下 位 の者 とに分 けて書 く ことを鋤 て い る.例 え ば,上 位 者
と して 皇帝 ・ 王・ 君 主 な ど・ 同等 者 と して商 人,市 民 な ど,下 位 者 と して使 用
人・ 労 働 者 な どの例 を挙 げ て い る.ま た受取 人 が 「公 人 か私 人 か 」
,「 金 持 ち カa
貧 乏 人 か」i「親 しい人 か 知 らな い人 力・」 な ど湘 手 の状 況 を見働 て か ら書 く
よ うに指示 を 出 して い る・ そ の た め紬 の マ 瓶 アル に見 られ な い本 書 の特 色
と して・ 相 手 が上 位 者 ・ 同等 者 ・ 下 位 者 か に よ って,発 信 者 の署 名(subscrip .
tion)を 書 く位 置(場 所)が 異 な る こ とが 指摘 され て い る(上 位者宛ての場合
は右
鋤 同等者宛ての場合 は真ん中,下 位者宛ての場合は左型に書 く)。 も し当時 の人 々が
この指 示 に従 い,レ ターを書 いた と した ら
,当 時 の レターの署 名 を一 見 しただ
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けで溌 信者 と受儲 の上 ・下 関係がわカ・ることにな る・ また表現 につ いて の
格言,「何事 にも幅 を保つ ほどネL駈 しいものはない」や・書 く時 の原貝lj撮
善 の諜 は/'的 かつ親 しみのある諌 である」 は現 代で も参考 になる・
11.APanoplieofEpistles
本書 は,対 象 者 を初 心 者(theunlearned)だ けで な 傅 門 家(learnedReade「)
を も含 あて い る.そ して初心 都 と って の有 益 性 は当然 と して も薄 門 家 に対
して は,余 暇 の利 用 と して楽 しみ なカaら読 む ことを強調 して い る・ 単 な る 「教
え」を 目的 と した参 塘 で はな く,「読 み物 」と して の性 格 嫌 ね備 え て い る こ
とか ら著 者 は,そ れ に+分 耐 え られ る よ うに工夫 して い る・ 醐 人 物 と して
「主人 」と 「弟子 」のふ た りを登 場 させ注 人 の質 問 に弟 子 力」 え る 「対 話 形式 」
で,物 語 り風 に働 て い る.そ のた め,内 容 の説 明 は非常 に具体 的 で あ る調1
え ば,宛 名 の例文 は受 取 人 に応 じた糸田か い分 類 とな って い る・ また レターカレ
流 の修 辞学 都7人)眺 の(ラ テ ン語)か ら引用(翻 訳)さ れ て お り博 門 家}こ
と って も非 常 に参 考 に な る。
皿.TheEnglishsθcγ1θ`α γy
麺 か ら わ か る よ う に,本 書 の 対 象 力ま秘 書(secretary)と な っ て い る ・ も ち ろ
ん今日使われている秘書の意味とは若干黙 り消 時はもっと耕 範囲が広
く,し か も専 門性 の高 い文書作 劇 旦当者(男 性)で あ った と思 わ れ る・いわ ゆ る
事務(文 書)の 専 門家 を対 象 と して い るた め・説 明 も修 辞学 上 の書 き方 鯵 考 に
して あ る.特 に他 の マ ニ ュア ル に見 られ な ㌧・特 色 と して は・ レターの内 容 に応
じて,格 調 高 く(sublime)し た り,謙 遜 した り(humile)・ 普通 に(medioc「e)と ・
書 き方 の トー ン(ス タイル)を 変 え るよ うに指 示 して い る・ま た レ ター の論 理 性
を重視 す るため に,弁 論 か らその方法 を流 用 し,5っ の構成 つ ま り 「序 論 」か
ら 「解 肌 「確 認 「論 駁 」 そ して 「結論 」 へ と論 理 的 塘 き艇 強 調 して
い る.レ ター を書 くこ と臓 業 とす る(あ るいは・すでに従事 している)人 へ の教
え と して,挨 拶,宛 名 につ いて は,受 信者}こ応 じて細 か く区分 して 鍾 々 の例
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を示 して い る・ レター のJ1も4っ の大 纐 を糸田分 化 し32類
に分 けて い る。
N.TheMarchantsAvizo
副題 か らわか るよ うに・本来 。ま潴 の私的 な フ
ァイル舩 表 した もので,資
料 は実馳 ビジネスで使用 された ものカゴ醐 されている
.対 象 は若い商人あ る
いは贈 商人 で・ しか も外国 に行 く若者 を想 定 してい るため藩 者 は
,細 力、く
ビジネ スの躰 轍 えてい る
・それ と同時に,宗 教(文 化)の 異な る外国での ビ
ジネスを行 う点 か らr地 人 との摩擦 や トラブル腿1ナ る
べ く浪 き ビジネス
マ ン(abette「merchant)た る自盲に
a一き社会 人(abetterman)た るべ きであ る
と して・倫理(道 徳)的 な行動 を採 るよ うに望 んでいる
。
まず神へ感謝す ることの大切 さを翻 して いる
.撒 が深 く搬 の社会 にカ、
かわ っていた当時 の ことを考え ると紳1こ 対 する絶対的信頼
,柔 順 な奉イi二は当
然 と思われ る・特 に自国 を離 れ・ はるば る凝 越えて外国 に渡 るには畿 多の
騰[椥 で きない自獺 象 や交通(運 搬)手 段 の技術的焔]が あ り詫 命を
失 う危険 を常 にはらんで いる・ このよ うな状況 下で,顯 に關 地 に到着 す る
ことは神の思 昭 し以外 の何 もので もない
.そ 轍 に泊 分 の乗 った船力鱒
港 に着いた らす ぐに神 に感謝 をささげることが必要 とな る
。
次 に異国 での邸 性 について級 している
.外 国(異 文化 ・異宗教)で の働
は誤解 されやす いので・ 自分 の態度1まあ くまで も髄 に し現 地人 に対 しては
常 に低甥 で・礼鉦 しく.一 切 にさ・るまわなければな らない
.そ して現地 の
法律 や習慣 を学 び・それ に従 う必要 がある
.ま た桝 活での躰 的な臆(「 過
馳 遊びや飲食 ・宴会・瀞 な働 や服装は慎む」)硯 られ る
。
このよ うな社会人 としての心構 えを識 した上 で
,ビ ジネスの基本 を教えて
いる・目島 地 に到着 した らす ぐに
・「自船が顯(安 全)に 鰭 した」旨の レター
を出す こと諏 扱 い商品 に関す る処理(鵬 通 関 代銀 領など)の 方法 .,売
価格 の設定 など・ 具体的 な指示が なされている
。
また外国人 との取 引(貿 易)を 軌 ・と しているため
,取 引に腰 嬉 類(船 荷





対 象 が テ ン プ ル 法 学 院(theTemple)の 学 牡 特 定 され て い る た め 説 明 力弍や
や 専 門 的 で 灘 し い.著 都,レ タ ー の 書 き方 は 修 辞 学 を構 成 す る学 問 の一 分
野(abranch。frhet・ric)と 認 識 して お り・他 の マ ニ ュ ア ル に 見 られ る ハ ウ ツ ゥ
もの よ り は む しろ鞘(語 学)的 解 説 が 多 い・例 え ば・「燗 は ・自分 力斗思 い浮
か べ た モ ノ の 象 徴 ・概 念 を 諜(t・ngue)で 表 す ・ 諜 は・ こ れ らの モ ノの 通 訳
者(interpreter)と い え る 」 と,論 学 的 見地 か らの言醐 を行 って し'る・ ま た レ
ター の書 き方 に 関 す る4項 目[簡 潔(brevity)・ 明 瞭(perspicuity)・ 平 易(piain-
ness),輔(respect)]の 角翠説 は,鯛 の 教 科 書 に 見 られ る・ 継 方 の 躰 原 則
・5C・s・(clarity
,c。mpleteness,c・rrectness,c・nciseness,c・nsiderati・n)に 該 当 す る・
2部 実 践 編 ビジネ ス レタ ー の モ デ ル につ い て
1部 で 明 らか に な っ樋 信 文 鰭 き方1こつ い て の 理 論 的説 明 に基 づ い た レ
ター は どの よ うに な るの か。 ここで は,そ の モデ ル にな る レター の例 文 を取 り
上 げ る.残 念 な が らま だ マ ニ ュア ノレの 説 明 卿 で・ 特 に ビジ ネ スに関 す る レ
ター と して 分類 され て はい な い.い ろ ㌧・うな例 文 の中 か ら・ 内容 的}こビジ ネス
レター と思 われ る例 文 を,1か ら 樋,IIIか ら4通 ・IVか ら8通 ・計18通 を検
討対 象 と して選 ん だ。




































































































































































































































































































































































































































































































































































2-2モ デ ル ・ビ ジネ ス レ タ ー の 特 徴
い わ ゆ る ビ ジ ネ ス レ タ ー と思 わ れ る もの が18例(16通,III4通,IV8通)
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あ げ られ る。 そ れ らの特 徴 を明 示 す るた め に
,レ ターの形 式 上 必要 な付属 部 分
と もいえ る構成 要素 と・ 内 容 を伝 え る本 文 を取 り上 げ る.そ の比 較検 討 を分 力、
りや す くす るた め に・ レター の発信 者 と受 儲 の関 働 ・ら上 位 者
,同 舗,下
位 者 へ の レターの場 合 に分 類 す る。[単 語 の ス ペル は
,現 在 の もの(modernized
spilling)に 変 更 して 引用 す る]
1構 成 要 素
(D宛 名
1部 で 例 が 示 して あ る よ う に・ 当 然 受 信 者 に 応 じて 種 々 の 表 現 が あ る
._般
に 宛 名 は・ レ タ 堕 封 肌 嬢(裏)に 書 か れ る た め
,モ デ ル レ タ ー の 例 で は取
り 上 げ られ て い な い 。 こ こで の 検 討 対 象 と は な らな い
。
(2)挨 拶(salutation)
lGl上 位 者 へ の レ タ ー・(5通)












(2)-2同 等 者 へ の レ タ ー(10通)
こ の 場 合 は,仕 事 の 依 頼1'で あ る 商 人 や 代 理 人
,同 じ職 務 の 者[会 計 担 当 者



















② 一3下 位 者 へ の レ タ ー(3通)











(3)-2同 等 者 へ の レ タ ー(10通)
-Yourassuredtomypower.(2>
Yoursassuredtomypower,t21
一 な し ⑥






挨拶 に続 きい よい よ本論 に入 る。 その 際 どの よ うな表現 上 の 工夫 が 見 られ
るか。 ここで も発信 者,受 信 者 の関 係 か ら3つ(上 位,同 等,ド 位)の 場 合 に分 け
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て 検 討 す る 。
























































自 分 の 伝 え た い こ と(用 件)を 述 べ た 後




同 様 の 分 類 で 見 て み る 。





























































発 信 者 の 意 図 は 何 か 。 当 時 の レ タ ー は,ど の よ う な 事 柄 に 触 れ て い る の か
。
本 文 で 触 れ られ た 主 な 項 目 を 見 て み る 。
1レ タ ー に つ い て
交 通 手 段 や 郵 便 制 度 が ま だ 十 分 に 整 備 さ れ て い な い 時 な の で
,レ タ ー が 確 実
に 相 手 の 手 に 渡 る か ど う か は ・ 発 信 者 に と っ て は 大 き な 関 心 事 で あ
っ た 。 本 文
の 冒 頭 で も よ く レ タ ー の 発 信 ,受 信 に 触 れ ら れ て い る 。 例 え ば ,













な ど,ま た 相 手 か ら の 連 絡 が な い こ と に 不 平 を 言 っ た り・
-ImarvelthatIhavereceivednolettersfromyou_.(皿 一3)
こ ち ら の 連 絡(要 求)に 何 も反 応 が な い 場 合 に は,
一一howbeitthouturnestthydeafeearetowardsme,....(1-3)
(neverthelessyouturnyourdeafeartowardme,....)
と,少 し非 難 す る。 ま た 自 分 の 出 し た レ タ ー が 行 き 違 い に な らな い よ う に,前
の レ タ ー は す で に(予 定 通 りに)着 い て い る は ず だ と 確 認 し た り,
‐whereoflprincipallywroteuntoyouinmylastletters,whichl
doubtnotbythistimeyouhavereceived.CII-4)
万 一 の 不 着 を 想 定 し て,再 度 同 じ 内 容 の も の を 連 絡 して い る 場 合 が あ る。
Butlestsomechanceshouldletthecomingofittoyourhands,you
shallagainunderstandthat....(IV-3)
レ タ ー の 運 び 役 で あ る 持 参 人 に も触 れ て お り,信 頼 が 厚 い た め に 現 金 の 受 取
人 と し て 指 名 し て い る 。
一一youshalldeliveruntothebearerhereof,namedDavidBarthom,8
hundredFrenchcrowns∴_(1-6)
そ して 時 々,持 参 人 に 言 及 し な が ら,レ タ ー を 書 か な か っ た 理 由 や 用 件 の み で
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hereinclosedtomasterP .R.Draper,thatdwellsinLisboninRua
nova:...,(N-7)
2商 品 に つ い て
自 分 た ち の 取 り 扱 う 商 品 の 値 段 が ど の く ら い す る の か











































ま た,非 常 に 稀 な 特 殊 な ケ ー ス で あ ろ う が
,リ ベ ー ト(rebate)の 要 求 に つ い て





売 り に 関 し て も明 ら か に して い る 。
-Ihavenowsoldthe4 .broadclotheswhichyouleftherewithme,for48.
Dks.apeke:....(N-6)
3船 の 動 向 に つ い て
1Vで 明 ら か な よ う に,船 が 目 的 地 に 到 着 し た と い う 知 ら せ は ・ 自 国 に い る 主




















4船 積 に つ い て
商 品 の 発 送 は 主 要 関 心 事 の ひ と つ で あ り,常 に レ タ ー で は 取 り上 げ ら れ て い
ll$ 商 経 論 叢 第32巻 第2号
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さ ら に 貨 物 の 受 け 取 り に 必 要 な 船 積 書 類 の 送 付 に も 触 れ て い る
。 最 も 重 要 な 船






ま た 貨 物 明 細 書 の 同 封 に 触 れ て い る 。
{
・andsentinclosedinthatletterabilloftheparcels .(u-)
5お 金 に つ い て





























2-3ま とめ 一 ビジネ ス レター の典 型一
これ まで見 て きた よ うに,IVの レ ター文 は,す で に外 国 で ビジ ネス に従 事 し
て い る若 者 を も想 定 して い るため,問 題 を な るべ く早 くか つ簡単 に処 理 で きる
よ うに,「 容 易 に書 く こと」 の便 宜 を考 え て あ る。 そ の ため特定 の様 式 に従 い・
必要 事 項 を 自動 的 に記 入 す るだ けで よ いよ うに表 現 のパ ター ン化 が行 わ れ て い
る。典 型 的 な モ デ ル レターを示 す たあ にIVと そ の他(1,皿)に 分 け て検討 す る
方 が正 しいで あ ろ う。 こ こで は,レ ター の形 を整 え るた め に必 要 な基 礎 的 構成
(フ レームワーク)と,本 文 で取 り上 げ られ た内容 に関 す る項 目を以 下 の よ うに
ま とめ る。
1構 成
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(1}上 位 者 へ の レター
こ こで は皿 か ら1通 ,rvか ら4通 の計5通 が対 象 とな る。 レター(皿 一1)を 作
成 す る時 に,著 者 は,IVを 参 考 に した と言 って い る(注14参 照)の で
,同 じグ


























こ の よ う に 表 現 の パ タ ー ン化 が 顕 著 で あ る
。特 に 本 文 の 書 き 出 し"Theseare
certifying_."と,結 び"Littlenews _"が 定 型 化 さ れ て い る 。 ま た 本 文 の 中
で の 定 型 表 現 と して,












な どの例 も見 られ る。 それ以 外 に は,
1胆
2発 信 場所 と 日付 が本 文 の最 後 に来 る。
な どが あ る。 ま た呼 び か けの表 現 が1件("sir")見 られた。
② 同等者 へ の レター
この場 合,
(15}
ヘ ブ ラ イ 托 の"Emanuel"(-Godwithus)が 必 ず 文 頭 に 来 る。
1か ら6通,IVか ら4通 計10通 が 対 象 とな る。 こ こで は,パ タ ー
ン化 さ れ たIVと1の ケ ー ス に分 け て 考 え る。IVの パ タ ー ン化 され た モ デ ル は,
前 の モ デ ル と ほ ぼ似 た よ う な もの と な って い る(宛 名 は1部 の例 を適 用す る)。



















1の ケ ー ス
次 に1の ケ ー ス は 以 下 の 通 り で あ る(宛 名 と署 名 は1部 の例 を適 用 す る)。
(宛 名)Totherightworshipfulsuchaone,MerchantandCitizen
ofLondon,
(場 所 ・日 付)(place)(day)(year)
(挨 拶)Afterheartycommendations,&c.Factor,










この 場 合 は か な り簡 略 化 され た書 き方 に な って お り
,挨 拶 の あ と い き な り用
件 に 入 って い る(書 き出 しの一 定 の表現 は ない)。 結 び に つ い て は
,「 これ で 終 わ
り」 と い う表 現 が3件("Thissuffices.","Itsufficestoshow -..","ThatwhichI
writeuntoyou,._")見 られ た 。 こ こ で 注 目 す べ き こ と は
,現 在 の レタ ー に か な
り近 い ス タ イ ル を と って い る こ と で あ る。 つ ま り発 信 場 所
,日 付 が 最 初 に 来 て
お り(2件)7ま た 相 手 へ の 呼 び か け の表 現 が4件("Trulyandweilbeloved"
,
"Rightt
rusty","RightworshipfulSir" ,"Factor")も 見 られ る こ とで あ る。
(3>下 位 者 へ の レ タ ー
皿 か らの3通 が 対 象 と な る。 前 の モ デ ル よ り も さ らに 簡 略 化 され た 形 と な
っ


















上 位者 か らの発信 と い うこ とでy形 式 は重視 せず 用件 を い きな り伝 え る機 能
的 な 方 法 が と られ て い る。 挨 拶 も な く(2件) ,用 件 が 終 わ る と い き な り,
"FromB
.(date),_"と 結 び を とばす 形 も見 られ る(1件) 。た だ そ こま で省 略 し
て よ い のか例 文が少 な い ので判 断 で きな い。 ここで は一 応 挨 拶 と結 び を入 れ た
ものを あ げ て お く。
(310) 英語通信文の歴史的考察 ②123
2内 容
本稿 の例 文 が実 際 の レターか らで は な く,模 範 と もな るべ きマ ニ ュア ルの例
か ら引用 されて い るた め,全 く私 的 な事 柄 に は触 れて いな い。 ま さ し く ビジネ
ス レター にふ さわ しい内容 ばか りで あ る。 用 件 は 「わか りやす く書 け」 と い う
基 本 通 り,ビ ジネ スに関 す る必 要 事 項 の み を取 り上 げて い る。
最 初 に,円 滑 な コ ミュニ ケ ー シ ョンを 目指 して,レ ター の発 ・着 につ い て触
れ る。 そ して相 互 の情 報 の未 着(行 き違い)の ない こ とを確 認 した上 で,具 体 的
な用件 に入 る。rvで 強 調 されて い るよ うに,遠 距 離 間 の取 引(貿 易)の 場 合,自
国 か ら船 で外 国 に無 事 到着 す る こ とは,関 係 者 に と って最 大 の 関心 事 で あ る。
その た め,人 や モ ノの移 動(船 の発着,貨 物 の陸揚 げ ・船積)に っ いて具 体 的 に説
明 して い る。ま た ビジネ スに直結 す るモ ノ(商 品)に つ いて(値 段や価格の変動な
ど)と,カ ネ(お 金)に つ いて(支 払いや受け取 りなど)言 及 す る こ とは当然 で あ
ろ う。
3む す び
日進 月歩 の今 日,ほ とん ど毎 日の よ うに新 しい もの(商 品)が 生 まれ,そ れ ま
で よ く使 わ れ て いた もの(古 い商品)は 取 って代 られ て い る。 この よ うな新 旧交
替 は世 の常 で あ り,レ ター も例 外 で はな い。事実 丁20世 紀初 あ まで遠 距離 通 信
の主 な手 段 で あ った レターはy電 報(電 話),テ レッ クス,フ ァク シ ミリと新 し
い通 信 手段 が世 に出 るた び に,そ の使 用 頻度 は減 少 し,す ぐに消 え去 る運 命 だ
と目 され た。 特 に ここ数 年,日 本 の ビ ジネ ス界 で も電 子 メー ル,イ ンター ネ ッ
トな ど新 しい通 信 手 段 が もて はや されて お り,「 ビジネ ス レター不要 論 」も耳 に
す る。 もはや レターは風 前 の灯 な の で あ ろ うか。
一 方 ,依 然 と して 「ず っと アナ ログ的 な手 紙 で な けれ ば な らない分 野 は まだ
た くさん」 あ り,速 報 性 に優 れ た電 子 メ ール も,r文 書 に込 め られ た気 持 ちの
『重 み』 まで伝 え る ほ どは定 着 して いな い__仕 事 社 会 の中 で も,昔 な が らの
ロ アラ
通信手段が人 の心 を打つ にはまだ十分 な力を発揮す る」 とい う意見 もある。
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現代 の よ うな・ レターの存 在 意 義 が危 ぶ ま れて い る こ とな ど予 想 だ に せず
,
ひ たす ら レターの役 割 を信 じ・ 活 用 で きた16世 紀 の人 々 に と って
,レ ターは,
「お 互 いに離 れ て い る者 同志 が 自分 の思 い を明 らか にす る手 段(文 書)」(1)
,ま
た は 「不 在者 間 の一 種 の話 し合 い(協 議) ,も しくは コ ミュ ニ ケー シ ョ ン」(n)
で あ り,「 不 在 者 の 意思 を伝達 す る,い わ ゆ る親 しみ の あ るス ピー チ」(皿)で
あ った。そ して人 々 は,自 分 の意思 を 「相 手 に伝 え た い時 に」(服)
,レ ター を通
して,「 あた か も 目の前 に い るか の よ うに」(1) ,あ る い は 「友 人 同 士 の談 笑 や
楽 しい時 の共有 か ら,心 と心 の触 れ合 い」(1)を 持 ちyそ の結 果 「友情 を深 め
る」(1)こ とが で きた ので あ る。
当時 は,い わ ゆ る直面(直 接)的 コ ミュニ ケ ー シ 鰯ン(face-to-facecommuni -
cation)が 主流 で あ った と思 わ れ る。 しか し経 済活動 の広 が りと交 通手 段 の著 し
い発 達 に よ り,相 互 に離 れて い る人 々 との通 信(コ ミュニケーシ・ン)が 不 可 欠
とな った。この遠 距 離 間 の通 信 の 穴 を埋 め たの が レターで あ る
。当時 の 人 々 は,
レターを介 して初 め て・お 互 いの空 間(距 離)を 超越 し,情 報 を共 有 す る こ とが
で きた。 通 信 手段 が非常 に限 られ た時 代 に,こ の(英 文)レ ター の効用(機 能 ・
役割)が 社 会 の あ らゆ る階層 の人 々 に も徐 々 に認 識 され る よ うに な った の は当
然 で あ ろ う。
この よ うな状 況 を敏 感 に察 知 した のが フル ウ ッ ドで あ る
。 彼 は,時 代 の ニ ー
ズを的確 に と らえ,当 時 の人 々の(知 的)欲 求 を満 たす こ とに成 功 した
。 仏 語
(あ るいはイ タ リァ語)か らの 翻 訳 と は い えy「 英 語 で書 か れ た最 初 の レ ター マ
ニ ュ アル」と い う画期 的 な試 み の た め
a1568年 の初版 以 来3彼 の本(TheEnimie
ofldlenesse)は 非 常 に人 気 が 高 く,1621年 の第9版 まで続 いた。 その独 創 性 は
と もか く・同 書 の・ レ ター を書 く相 手 を上 位 者 ,同 等者,下 位 者 とに分 類 して,
その地 位 に応 じた レターの 書 き方 を教 え た点 が,読 者 に はわか りやす か った の
か も しれ な い。
次 にマ ニ ュアル を出 版 した フ レ ミングは,対 象 を初心 者 だ けで な く専 門 家 ま
で広 げ て い る。彼 の本(AprznoplieofEpistles)は ,二 人 の登場 人 物(「 主人」,「弟
子」)の 対 話 に よ り,内 容 を説 明 す る とい う構成 で,お も しろ く読 あ るよ うな工
英語通信文 の歴史的考察(2)125(308)
夫 が な さ れ て い る.ま た本 書 の レ ター1ま泊 分 の 創 作 で は な く〆 流 の修 辞 学
都7人)の 最 高 の もの か ら引 用 さ れ て お り,彼 は ・そ れ 槽 りに して い る・本
書 は,「 ラ テ ン語 か ら英 語 へ と進 む 過 渡 的 な 時 代 に お け る 鍾 のJ,.-1」i"し(a
bridgebetweenthew。rld・fLatinandthetentativesteps・fEnglish)の 役 害l」を 果
ロ き　 ヲ
た した」 と言 え る で あ ろ っ。
デ イ のTheEnglishSecretaryは,そ れ ま で に 出 版 さ れ た2っ の マ ニ ュ ア ル
よ り は独 創 性 の点 で 優 れ て お り(moreoriginal),ま た い ろ い ろ工 夫 さ れ て い る
(m。recreat留1).内 容 的 に1ま,Erasmusの 影 響 を受 け・ レターの分類 論 理 的
記 述 ㈱ 一㈱,レ ター倣 な どを参 考 に して 総 ま た彼 は・ レターの正 確
さ と便 利 さ を 心 が け,1592年 の 再 版 に 際 し,い わ ゆ る正 統 な ビ ジ ネ ス レ タ ー を
挿 入 す る た め,実 務 に 則 ったTheMerchantsAviz・ を 参 考 に して い る・ 轄
は,ThθEnimieofIdlenesseと 同 様 に何 度 も発 行 さ れ て お り(最 終版 は1635
年),専1稼 向 け の マ ニ ュ ア ル(amanualf・rpr・fessi・nalpers・ns)と して 人 気 が
{21)
高 か った ことが窺 い知 れ る。
ブ ラウ ンのTheMα 舶 α刎s-Avizoは,ま さ し く商 人 を対 象 と した ビジネ ス
用 の マ ニ ュアルで,「 島 國 か らの脱却 を試 み て い た当時 の(貿 易)商 人 の 二 一
ズに合致 して し喫.同 書 は,レ ターの 書 き方 に加 え て"s文 化 環境 に お1ナる ビ
ジネ ス活 動 の基 本 を盛 り込 ん で お り,こ の点 は,他 の 書 に見 られ な い斬 新 な ア
イデ アで あ った。 その た め,初 版(1589年)か らた て続 けに毎年(90年,91年)
増 版 され,非 常 に好 評 で あ った.当 時 の姻 の 国 内 事 情[ス ペ イ ンと戦 制 」
(1585-1604)]を 考 え る と,異 例 の こ とと思 わ れ る。本 書 は,主 に若 い商 人 に教 え
る とい う著 者 の意 図 か ら,良 き社 会 人 と して宗 教 的,倫 理(道 徳)的 に守 るべ き
こ と と,良 き ビ ジネ スマ ンと して果 たす べ く ビジネ ス上 の基 本 的 義務 を注 意深
く結 びつ けて い る.し か し レターの内容 に1難 て は・ 外国 に出 か けた若 い商 人
(従業員)が 自国 の主 人へ 連絡 す る状 況(外 国か らの通信)を 想 定 して お り,実 務
に則 して は い る が,レ ター表 現 の パ ター ン化 が 多 く,あ ま り進 取 的 で は な い
((23)unenterprising).また レ ター の例 文 も少 な い(8通)・ この点 就 ・配 した彼 は・
マ ニ ュア ル に示 され た例 文 を マ ス ターす れ ば,後 は 自分 で 自由 に創 作 で き るは
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ず だ ・ と多 少 言 い訳 してC24)己 に は
,若 い 商 人 の 教 育 用 と して陣 術
(a「ithmetic)薄 記(b・ ・k-keeping)
,商 法(c・mmerciallaw),商 道 徳(business
m・rality)な ど の 英 語 で 書 か れ た 本 が 種 々 出 た が
sそ の 中 で も,本 書 は最 高 の部
類 礪 す る(・ne・fthebest・fthesemercantilemanua1・)と 鰭 さ れ て 課
。
ホ スキ ンスのDirectionsforspeechczndstyleは
,他 の マ ニ ュア ル と異 な り,
い わ ゆ る初心 者 を対 象 と した簡単 なハ ウ ッ ウ もので はな く
,修 辞 学 の一部 と し
て・ レターの書 き方(topenletters)を 教 え て い る
。 本 書 の学 問 的価 値 は高 く,
学 ぶ べ き こ とは た くさん あ るが・全 体 の轍 が あ くまで も演 説(spe
ech)を 目的
と して い るた めz語 学 的 見地 か らの説 明 力敏
,レ ター マ ニ ュ アル と して は,
少 し難 し く・一 鵬 と い うよ りは専 門書(学 術 書)と して貴重 で(26)
。
以 上 の よ うな評価 を得 て いた 珊 の英 文 レ ター マ ニ
ュ アルか ら消 時 の読者
は,レ ターの構 成 要素(宛 名,挨 拶,署 名)と そ の表 現(受 信者の地位に応 じた適切
な修飾語),レ ター本 文 の書 き方(受 信者への配慮 書 くための基本 ・スタイル
,論 理
的 な構成)と 具体 的 な例(モ デル レター)な ど,レ ター一の基 本 的仕 組 み を しっか り
と学 ぶ ことが で きた はず で あ る。
こ う して遠 距 離 通信 の主 役 と して
・ 徐 々 に そ して確 実 に,英 国 国民 の意 識 の
中 に入 り込 ん で い った レター は,17世 紀 にな って もその勢 い(重 要性)は 衰 え る
こ とはなか った。 特 に商人 の 海外 進 出 に伴 な う関係 者 間 の緊密 な
コ ミュニ ケ ー
シ ョ ンが腰 とな った た め・ レターは さ ら1ご活 用 され るよ うに な り,続 々 と新
しい マニ ュアル が 出版 され た。
この よ うな英文 レターの必 要 性 の高 ま りとい う社 会 的状 況 下 で
,人 量 に出版
され た17世 紀 の 歎 レ ター マニ ュ アル の実 態 は どの よ うに な
って い るの か。
そ の 内容 は16世 紀 の マ ニ ュ アル とどの よ うに異 な って い るか.ま た 実 際 に ビ
ジネ スに従 事 して い た当時 の 商人 の(ビ ジネス)レ タ ーに どの よ うな影 響 を与 え









(2)拙 稿 「英 語 通 信 文 の 歴 史 的 考 察(1)-15世 紀 の 英 文 レ タ ー の 特 徴 一 」 『経 済 貿 易 研
究 』(No19),神 奈 川 大 学 経 済 貿 易 研 究 所,84ペ ー ジ 参 照 。
(3}拙 稿,同 上,85-126ペ ー ジ 参 照 。
(4)HerbertW.Hildebrandt,"A16thCenturyWorkonCommunication:Precur-
s。r。fM。dernBusinessC・mmunicati・n",S`π 伽8盛 励 θH∫s鰐 ・∫Bπs幡8
Writing,TheAssociation.forBusinessCommunication,1985,p.55.




















,MaudeBinghamHanscheは,自 分 の 博 一1=論文("ThyFLormativePeriodof
EnglishFamiliarLetter-writersandTheirContributiontotheEnglishEssay",
TheUniversityofPennsylvania,1902)の 中 で,TheL4'nimieofldlenesseは,イ タ





(6)著 者 は ま た,次 の よ う なHoraceの 格 言(ラ テ ン 語)も 引 用 し て い る(P・10)。




l)が 挿 入 さ れ
て い る ・ し か し ・HerbertW .Hildebrandtに よ る と
,1586年 版(初 版)で は,瀦











,・ 一 マ 曙 見の 鱗 学 者Quintilianの 説 明


















こ こ で は,1599年 版(第2版)の 表 紙 か ら 引 用 し て あ る




こ の 点 に 関 し,著 者 は













P.McGrathに よ る と,前 者(1 .2)は,手 形 様 式(adraftorder)で
,イ タ リ ア の
ビ ジ ネ ス 方 式 の 影 響(theinfluence・fltalianbusinessm
eth・ds)を 受1ナ て い る 。
儲(3}は ・ 手 形 で は な く て ・ 負 債 確 認(anackn・wledgrnent。fdebt)方 式 で
,
北 ヨmッ パ の 特 徴(characteristic・fN・rthernEur。pe)で あ る
。
(1功R・bertO・Evansは ・TheEηg鋤Sθ ㎎ 伽(AFacsimileRepr。du
cti。nwithan
IntroductionbyRobertO .Evans,1967)の 中 で,秘 書 に 関 し て











(㈹ 無 事 到 着 の 知 ら せ は,当 時 の 商 人 に と っ て 最 大 の 関 心 事 で あ っ た 。 著 者 も 次 の よ
う に 述 べ て い る(p.9)。
"becauseitisthethingthateuerieMarchantdothespeciallylongafterto
understand."
(1ΦAngelDayは,レ タ ー 文(皿 一1)の 作 成 の 時 にrTheMarchantsAvisoを 参 考 に し





P.McGrathに よ る と,著 者 は,若 い 商 人 が 「神 頼 み(supplication)」 の 敬 慶 な 習






㈹JohnBrowneは,上 位 者 宛 て で な い レ タ ー一の 場 合 は,こ の 挨 拶 文 で 良 い と 次 の よ




(17?高 橋 正 武 「国 際 ビ ジ ネ ス マ ン の た め の20章 」 『週 刊 ・ 東 洋 経 済 』,1996年2/10












今 井 宏 編 『イ ギ リ ス 史2… 一近 世 一一』lIl川 出 版 社,1990年,124-127ペ ー ジ 。
JeanRobertson,op.cit.,p.22.








∫・Robe「ts・nは ・ 轄 がtheart・fspeakingの 参 塘 と し て
,17世 紀 前 半 よ く 読
ま れ て い た と 儲 し て お り(p .22),そ の 根 拠 と し て
,以 ド の 鰍 を っ け(引 肌)








[付記]備 は・神奈川大学在外研究員(1994年9月 一1995年8月)と して英国(
ロ
ン ドン)に 瀧 した際の研究成果の一部であ る
。 麺 な機会を与えて くれ榊
奈川大学 に対 して購 したい・ また本稿のもとになった
T'fiは汰 英図書館な
らびにロン ド状 学歴史研究所 の臆 により入 手で きた
.顛 な資料 を舳1ご
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